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Kumpulan tiedekirjaston johtajaksi valittu Hannele Fabritius (s. 1950) on 
aloittanut virkansa hoidon vuodenvaihteessa. Hannele Fabritius valittiin 
virkaan jo 1.10.2003, mutta hän oli virkavapaalla 31.12.2003 asti. Uusi johtaja 
joutui keskelle melkoista myllerrystä, rakennustöiden takia oma työpistekin 
löytyi vasta viikon kuluttua. Varsinaista huonettaan hän joutuu odottamaan 
huhtikuuhun asti. 
 
Fabritius valmistui 1983 Tampereen 
yliopistossa yhteiskuntatieteiden 
maisteriksi pääaineena tiedotusoppi. 
Hän on suorittanut myös 
informaatiotutkimuksessa tohtorin 
tutkintoon vaadittavat opinnot, 
toimittajien tiedonhankintaa ja käyttöä 
käsittelevä väitöskirja on vielä kesken.  
Kirjasto- ja tietopalvelualan 
työkokemusta hänellä on vuodesta 1980 
alkaen Tampereen yliopiston kirjastosta, 
Lahden kaupunginkirjastosta ja Päijät-
Hämeen keskussairaalan 
lääketieteellisestä kirjastosta. Vuosina 
1990-2000 hän työskenteli 
informaatiotutkimuksen laitoksella Tampereen yliopistossa, puolet ajasta 
tiedon tallennuksen ja haun lehtorina ja puolet tutkijana. Hän oli Joensuun 
yliopiston kirjaston johtajana vuosina 2001-2003. 
Luottamustehtävissä Hannele Fabritius toimii Varastokirjaston johtokunnassa 
ja Valamon luostarin kirjaston hoitokunnassa. Hän kuuluu myös 
yliopistokirjastojen neuvoston asettamaan SVY:n portaalin kirjastopalvelujen 
suunnitteluryhmään. 
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